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Traslado de los restos de don Seve 
riano Doporto desde Chamartín 
de la Rosa a Teruel 
^AKTA ABIKRTA A 
T J T A N DE TERUEL» 
O W Í ' ^ K/rfón- Te estoy obli 
saúo por unas, cuantas alusiones 
€n tus artículos tan henchidos de 
tvrolensismo y rebosantes de cor-
dialidad como siempre. 
Ya hablaremos de todo; pero 
hay algo en el artículo que dedi 
cas al gran Art igas-el recuerdo 
de don Severiano Doporto — que 
quiero recoger. Precisamente por 
la proximidad del aniversario de 
su/fallecimiento — ya hace siete 
años - (ese día en que para todos 
los que fuimos sus discípulos se 
renueva 7a emoción), indiqué en 
Madrid a Martín Calvo que había 
que cnmplii por parte de los 
alumnos la deuda que con aquel 
gran carácter tenemos, contraída, 
ya que iodos reconocemos — yo 
desde luego lo proclamo paladi 
mmenie-que los de buenos prime 
ros maestros-quilas no lleguen a 
tres-que sobre nosotros y nues-
tra generación actuaron, es Do • 
porto el pfimero, al que debemos 
más. 
Ahora mismo, al dictar estas 
líneas ante unos amigos, momen-
tos antes de partir de Tetuel, le 
veo rendido ya pot la enferme 
dad, apagándose aquella vida en 
el ocaso de una tarde de agosto, 
en un jardinillo de la Ciudad L i 
neol —pero reflejándose, en su 
agotamiento, un sentido excelso 
de la dignidad del humano vivir, 
pues cuando brillaba a intervalos 
su inteligencia, era siempre para 
enseñarnos a ser indulgentes an-
te las faltas de los demás, reser 
Paco Asorin con Victorio Macho 
— del que ya tengo la conformi 
dad —, perpetúe la memoria del 
maestro inolvidable. 
He consultado con Artigas, 
Luis Doporto, Piqueras, y en to 
dos la idea ha prendido y todos 
están dispuestos a acudir el día 
de esa íntima solemnidad. 
Antes de dictar esta carta di 
cuenta a las autoridades y obtuve 
y fijé el presupuesto y los detalles 
necesarios. Ahora sólo falta dar 
forma a esta idea. Tú y Vicente 
I r ans o en Teruel; Artigas, Luis 
Doporto y yo desde Madrid for-
mamos la Comisión organizado 
ra. 
Se invita por esta carta a tedos 
los alurnnosdeSe veriano a contri 
buir voluntariamente y en forma 
secreta a este homenaje. Cada 
uno recibirá en su día acuse de 
recibo de la cantidad satisfecha, 
firmado por la Comisión, y no he 
añad i r que el éxito de la suscrip-
ción está de antemano asegurado 
por los iniciadores. 
Ahora pfesentaremos la opor 
tuna instancia a l excelentísimo 
Ayuntameento para disponer en 
el Cementerio del terreno p7 eciso, 
y en su día se harán invitaciones 
a las autoridades, centros docen 
tes a que don Severiano pertene-
ció y partido político en que ac-
tuara para que acudan a deter-
minada hora al Camposanto de 
Teruel. 
Creo no surgirá ningún incon 
veniente insuperable para qne a 
R I N D O A N I V E R S A E 
DEL IOVEN 
D. FERNANDO SALVADOR PASCUAL 
A'umno de la Facultad de Derecho 
Que falieció e! 13 de agosto de 1928 
a los 19 alios de edad 
D. E . P. 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a -
m i l i a 
Ruegan a usted encomiende a Dios el alma del finado y la 
asistencia a las misas qtie Mañana, día 13, de ocho a doce, se 
celebrarán en la capilla de la Virgen del Pilar- de la iglesia de 
San Andrés : favor que mucho agradecerán. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
te 
fines del presente mes pueda rea 
vmdo sólo la exigencia y el rigor Msarse el tlasiaao de los restos_ 
Para la propia conducta. • Creo tambléM e„contrar en este 
j M u n ó y sus restos reposan en generoso plopósito todas las 
"cementerio católico de Chamar I das de las.auioridadeS y del ex 
pero hay que re celentistmo Ayuntamiento en lo 
muy solo: hay que respecta a los tenenos ^ 
l l l ^ 10 ^ n t e r t o : facilidades que serán 
la tierra que él tanto amó recibidas co 
£ J T I T reCUerd0 n0 Se eX I m act0 1"e Propongo será sen-I / « 5 veneraciones turnJ cMo y ^ ^ ^ ^ 
aquella venerable figura. Des-
aparecidas con su muerte las di-
ferencias de idearios, la lección 
que pttede desprendeise de todo 
esín al vernos juntos, llenos de 
emoción, para trasladar por nues 
tro fervor de discípulos unas glo-
riosas reliquias, unos restos hu 
manos estando presentes alum-
nos de tan distinto matis como 
Artigas, de la defecha; Transo, 
de la izquierda; Asorin, socialis 
ta, y yo. quizás en medio de to-
dos, es que acierten los que no 
conocieron a don Severian; con 
el matis verdadero quecaracteri 
z ó a l que f u é maestro siempre. 
adelantándole en las formas pe 
dagógicas a muchos que despué 
tas han proclamado tomo definí-
de la Rosa, 
conocer que está 
pte traerle i 
cubra  n general aplauso, 
no se ex 
_ generaciones turo-
tenses por venir! 
1 àsí. los que como tú conser-
an v*vas las impresiones de 
Hlnez. más fácilmenie podrán 
fiorT a<2uellos forgos paseos 
Val de Teruel d u r a n d o 
SQj 1 de la inspiración delpai-
cony ContemPlando a l maestro 
cisca qUel gaMn de pañ0 fran* 
vtdan()'-.qnc' no usó otro en te 
U'SJpeloso detrás del queri-
dos y seguidos ambos 
Uvas; al maestro que desempeño 
su cargo oficial como si fuese pa 
gado directamente por las fami-
lias de sus alumnos; para quien 
las horas de clase eran lo de me j 
nos, pues sn magisterio no sé \ 
interrumpía j a m á s ; el maestro j 
qtte nos acompañaba en los 
\ paseos, presenciaba y aplaudía 
nuestras chiquilladas teatrales, 
reía y gozaba con los artículos de 
muchos, corno tú, que tanto cari 
ño me tienes, has gozado a l leer 
. . .Y CON E L MAZO DANDO 
tArbolito, ie secaste 
Teniendo agua en el pie-i 
en verdid que fué abandono 
dejarte morir de sed. 
Señor alcalde: Los árboles que 
se pusieron este año en la rambla 
de San Julián desde la Tt ñería del 
señ^r Daudcn hasta el puente jun» 
to al túnel de la estación se lian 
perdido algunos y los reatantes 
están a punto de perderse Si no se 
los de Piko, juzgándolos en tono iles r i e ^ a sin P é r d i d a de tiemP0-
El que esto suceda es un aban-
dono por parte de las autoridades 
paes si hay alguien encardado del 
arbolado, se le debe exigir que 
^ j T - (iJ:stancia Por el viejo 
» ¿ « 1 5 Doporto. 
rbtZr0 a eStmS evocacioneS 
*oSe¿ZPO,neJ'at0doslos *l»>*-
^ e n t r i l T í 6 eS0S reStos al 
ooraría 
un 
que de buen 
seguramente 
paternal; el maestro* en fm, qtie 
siempre predicó más con el ejem 
pío que con la palabra. 
Por último, para mí, como hom-
hre de acción, me basta con llevar 
ala práctica esa iniciativa. Y si 
con relación a l maestro ie todos 
nasotros, la realidad i vida 
no me deja decir, como q 'era 
lo que el Tasso: 
cumpla con su cbligación y si no 
lo hay debe nombrarse algu;noque 
se encargue de este cometido que 
bien lo merece por su importan-
cia. 
De poco sirve que se pongan 
algunos cientos (miles debieran 
ponerse) de árboles si r ó s e l e s 
, atiende como es debido. 
Tiempo habrá que mi pluma precrur-1 m c uidado y COEServ8CÍÓn del 
arbola do llevan consigo atencio-
nes a fechas fijas, tales la planta-cante de tí lo que bosqueja agora, 
yo sé que Artigas y tú podréis 
glosar esto maravillosamente. 
Termino con un cordial abrazo. 
JOSÉ TORÁN. 
NOTAS. —Las adhesiones y do 
nativos, exclusivamente por los 
alumnos de Doporto, en Teruel, 
a Vicente Iranzo% San Francisco 
27; en Madrid, a José Toràn. 
Apartado de Conreos 668. 
ción, la peda etc., pero sobre 
todas el riego en el arbolado jo-
ven de una, des y hasta tres ho-
jas, pues si deia pasar la oportu-
nidad de éste el fracaso es seguro 
por pederse la plantación v por 
lo tanto el tiempo y el dinero in-
ver tido. 
El Ayuntamiento tiene un obre-
ro p ara el cuidaòo de la Glorieta 
y o t ro para ei d t la ásucrtmata, 
pues con mucho mayor motivo 
debe nombrarse otro o dos si son 
necesarios exclusivamente para 
el arbolado joven, con la misión 
de guardarlos de tantos enemigos 
como desgraciadamente tienen, 
limpiarlos a su tiempo, regarlos 
cuando sea necesario, con quince 
días de intérvalo a lo sumo en los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre y entre tanto quitar los que se 
hayan perdido y abrir hoyos para 
la nueva plantación; este debe ser 
el cometido de los encargados del 
arbolado que pueden ser uno o 
j dos de los individuos de la briga-
da municipal que sepan algo de 
árboles y sobre todo que tengan 
amor al árbol. 
Esta será la única manera de 
salir del círculo vicioso en que es-
tamos metidos con el arbolado,, 
plantar en febrero para que era 
agosto no haya quedado ni uno de 
toda la plantación, al año siguien-
te otra vez a plantar en los mis-
mos sitios para que por las mis-
mas o por otras causas, tampoco 
quede ninguno y así año tras año. 
y árboles nunca. 
Y no se me arguya que si se 
ponen ciento y quedan diez esos 
nos hallamos, no, eso podrá ser 
donde todo tienen que fiarlo a la 
Providencia por no tener agua. 
v como mi intención no era 
una lección de arboricultura ni 
un artículo periodístico, sirio un 
ruego al señor alcalde, a él me di-
rijo para suplicarle dé las órdenes 
necesarias a fin de que sin perder 
tiempo se rieguen los árboles a 
que me refiero y todos los de tiltr-
ma planta que se hallen en igual 
caso. 
EL H1TUERO. 
P á g i n a & L áí A N A N A 
Correspondencia 
Torrente de Cinca. —A. C. 
Queda usted complacido. 
Vea el rúmero de ayer. 
Madrid. Apartado 545. 
Reiterárnosle q u e , sin 
tiéndolo mucho, no pode-
mos aceptar su oferta. 
Monreaí del Campo.—J. L . 
Celebraremos su satis-
ficción. La vida local y co 
mar cal podrá ofrecer a us-
ted abundantes y vanados 
temas para el cultivo de sus 
aficiones literarias. 
Sardón. —C. 
Quedó usted servido. A 
su disposición. 
Camafias.—A. M . - } . 
Hemospublicado su cuar-
tilla. Dada la índole del 
asunto, nada tiene usted 
que abonar por la inser-
c ÓQ. Pero sí h\mos de de-
cirle que ttitj >r hubiera si-
do que no. se diera en lo fu-
turo la circunstancia a que 
usted se refiere en las pri-
meras líneas de su atenta 
.carta. Le saludamos. 
Villar ú - l Salz.-J. M. 
Recibimos su ^iro postal 
de pesetas 7450. Remitimos 
periódico del día 24. ( 
U t r i l l a s . - j . P. 
Agradecidos por su infor- \ 
mación; y enhorabuena pol-
la in uguración de ese cam • 
po de deportes. 
Ojos Negros. —P. S. 
Hemos tomado nota de 
sus observaciones y deseo. ¡ 
Para EL MAÑANA 
Madr id . -R . S. R. \ 
Aceptamos su of erta. En-
viarnos periódico y tarifa. \ 
Un aplauso para todos esos | 
jóvenes. f 
Cedrillas,—D. G. 
Hemos, en efecto, publi-
cado varios artículos—al-
guno muy interesante y do-
•einnentado—sobre la famo-
ta herencia, y un amigo 
nuestro apellidado Bonet, 
residente en esta capital, 
e.^cnbió a un Banco de B i r 
ceiona y al cónsul de Ingla-
terra en Valencia|sin obte-
ner ningún dato cierto so-
bre la existencia del fabu • 
ioso legado. En cuanto po-
seamos alguna noticia fide-
digna, se la comunicare-
mos. Siendo su señora de 
Nogueruelas, debe usted \ 
dirigirse a sus relaciones de ! 




timos los mineros que pi-
dió. Muy bien sus crónicas. 
Disponga de nosotros. Sa-
ludárnosle con todo afecto. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
SOMBRAS Y T R I S T E Z A S 
En el silencio de la noche umbríd 
entre sombra y tristeza 
contempla mi alma del hermoso d U 
su efímera belleza. 
;Dó se fueron del día los colores 
tan bellos y esplendentes? 
¿Por qué casaron de cantar amores 
las aves en l*s. fuentes? 
El má^ic~> concierto que se oía 
cuando el sol se alejaba, 
ya no suena, ni el ritmo que vertía 
la fu inte que T'orabi. 
El atira que gemía en la arboleda 
al declinar el día 
no murmura, ni exhala canción leda 
en la noche sombría. 
Sólo imperan nocturna y negra sombra, 
soledad y misterio, 
silencio sepulcral que al alma asombra, 
quietud de cementerio. 
Las encinas, los robles y los pinos 
al gemido del viento, 
el aire llenan de ayes misteriosos, 
de pena al pensamiento. 
Las g^las y arreboles de la aurora 
en sombras se trocaron; 
los sones que la tímida ave llora 
no suenan, ya cesaron. 
I I 
Como sigue a la luz la sombra obscura, 
después de la alegría 
siguen horas de llanto, de amargura 
y de melancolía. 
Vivía entre perfumes y entre Aires 
de mi primera edad, 
no sabiendo lo que eran los dolores, 
ni la negra maldad. 
Corriendo tras pintadas mariposas 
por florido jardín 
|ás espinas hiriéronme envidiosas 
dando a mi infancia fin. 
Y a mi alma torturaron los dolores 
haciéndola llorar, 
y a la maldad, IJS místicos amores 
pretendióme arrancar. 
Los dulcss su ?ños de mi edad primera 
que alegraban mi vida, 
tornáronse en fantástica quimera, 
en ilusión perdida. 
Mas, cual entre la sombra en lontananza 
amanece la aurora, 
;así sostiene a mi alma la esperanza 
de un bien a quien adora. 
Almas, que entre torturas y tormentos 
ascendéis la pendiente del vivir , 
alentad,, que a los duros sufrimientos, 
sigue la vida de un eterno reir. 
P. LUÍS M.a RCJBERT . 
O. F. M. 
Onteniente, 1930. 
A R A B E S C O S 
La mirada de las chicas cuando 
pasean en la Glorieta, es ua tor 
nillo que nos agujerea, y a fueiz i 
de dar vueltas, clavan en nos 
otros toda su retorcida espiral. 
LaLunadobe andar alga ren-
dida todos estos días, pues se le 
pegan las sábanas en la siesta. 
Además, antes de trepar como 
las arañas por la azul e inclinadct 
pared del cielo, SÍ dedica a ir por 
los rastrojos buscando nidos de 
perdiz como los chicos. 
El Kiosko quiere hacer los ho-
nores a las chicas qu¿ van por 
alií, adornándose con luces de co 
lores como lo haría en días de 
fiesta. 
El calor en la Glorieta es una 
especie de cuento alemáa: cuan-
do aprieta más es de doce a una; 
y sin embargo, notamos los e f e c -
tos, o cuando menos lo sentimos 
más unas horas después: a eso de 
las nueve. 
A l reloj de- sol de la Glorieta, 
que nació sin brazos, allá por el 
1470 habría que ponerle una ma-
no, preferible, naturalmente, la 
derecha con su correspondiente 
índice, para evitarle la vergüenza 
que pasará al tener que señalar la 
hora con la sombra de su nariz. 
Este reloj invita, a cualquiera 
que lo ve, a hacer una operación 
de restar, como si quisiera pedir 




12 agosto qe l g | 
Carta abierta 
Alcañiz, 9 dgosto de 
S ñor director de EL MAÑ^ 
Muy señor mío y de mí ' j v*c un QQ 
deracióamás distinguida; ^ 
gara esta de A.cañiz, at 
de esa hospitalaria y hcroir 
iuel, no puedo menos de r ^ J ^ 
saiude desde las columnas ^ 
diario, a las autoridades m &U 
' 0nipa 
neros milicianos, prensa ioCal 
pueblo turolense, agradeciendo^ 
mi 
lodos, con todas las veras ê 
alma, los agasajos y ateucio 
que fui objeto, y esperando 
cuenten y consideren como ^ 
ferviente turolense más y herma 
no adoptivo de los mismos, pUes 
¿.un cuando en los archivosmuni. 
cipaits no aparezca tan hermoso 
útuio, no imperta: por tales tengo 
a todos, y grabados etaán en i0 
más profundo de mi alma. Q .̂ 
sitra estenderme pero mi escasa 
inteligencia no me lo permite-y 
así me despido con un fuene 
abrazo para todos. 
Suyo affmo. s. s. que s. m. b. 
BERNARDINO ORAD. 
El cabo de la garita 
Cuatro entusiastas vivas, a las 
autoridades turolenses a los an-
cianos supervivientes de tan bella 
jornada, a la libertad y a Teruel 
en general. 
ORAD. 
! P sa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SÍN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz. -San Francisco 2 ,—TERUEL 
Caja de Previsión Social de Ara^ 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE.'PKEVISrt 
C A I A D E A H O R R O S do 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTA 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y ' h ^ . ^ ^ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (m^ 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. ^ 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para 
tica de Retiro Obrero. 
A G E h i T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
Obrero)-.^ i PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro ^ ^ - ^ci 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes pa^ 
sin familia. u cta ^ 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 ^ 
Mejoras). ^ 4 uw>ro(M^ 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delAobípr1̂ j|J¡[¡ 
M m k MEJORAS adquiere t obrero el M o a n m ^ m 
y> agosto o** 1930 E L M A Ñ A N A 
DESDE NUEVA YORK 
L a r e s p o n s a b i l i d a d d e l R e y 
rece 
03 
Hemos leído con una satisfacción 
ían orande, como el sereno espíritu 
de imparcialidad que la informa, una 
dinirable crónica escrita por el licen-
ciado don Nemesio García Naranjo, 
ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de Méjico y miembro de 
la Academia Mejicana de la Lengua, 
correspondiente de la l spañola, en la 
que trata de la responsabilidad del 
Rey, en el momento actual de la polí-
tica española. 
Nadia ha hecho un análisis y enjui-
ciamiento de la Dictadura del general 
Primo de Rivera tan exacto y ecuáni-
me, como ese, del licenciado Nemesio 
García Naranjo, uno de los valores 
más recios y universales de la menta-
3idad mejicana. 
Citar conceptos y párrafos de tan 
ponderado trabajo, sería desfigurar 
la» belleza total. Expresa principios 
tan actualmente nuevos que,en su bre-
vedad, constituyen un código de sen-
tido común institucional para ense-
ñanza de juristas e intérpretes de le-
yes escritas. 
Hecha esta presentación, sepan aho-
ra nuestros lectores lo que un gran 
republicano dice de la responsabili-
dad del Rey. 
La responsabili-
dad del rey 
Por NEMESIO GARCIA NARANJO. 
cEspaña quiere volver al légi-
men constitucional. Lo quiere, en 
primer lugar, el pueblo; lo quiere 
el rey; lo quiete el Gobierno que 
preside el general Berenquer; lo 
quiere todo el mundo. Todas las 
clases sociales coinciden en el an-
helo de restaurar la Ley; pero en 
lo que no están de acuerdo los es-
pañoles, es en la Constitución que 
se deba adoptar, ni en las rutas 
políticas que se hayan de seguir • 
para ponerla en vigor. 
«Desde que cayó el Gobierno 
del general Primo de Rivera, los 
republicanos tratan de arrojar la 
responsabilidad de los actos de la 
dictadura sobre don Alfonso X I I I . 
Los elementos dinásticos sostie 
nen, por lo contrario, que el rey 
es irresponsable y que los errores 
j y faltas cometidas en los üUimos 
'seis años, debtn catgarse a los 
¡ministros que rodearon al mar-
qués de Estella. 
El asunto es intensante, aun-
que no tan sencillo, como a pri-
mera vista parece. Para un juris-
ta, la responsabilidad del rey es 
indiscutible: había jurado soste-
ner la Constitución de 1876 y, por 
tanto, cuando se pronunció el ge-
neral Primo de Rivera, en sep 
tiembtede 1923, su deber legal 
era sefecar la rebelión con mano 
de hierro. No lo hizo, y desde ese 
memento quedó ligado en forma 
solidaria a todas las responsabili-
dades de la dictadura. 
«Así argumentan los juristas: 
pero el proceso de la vida institu-
cional de un pueblo no se puede 
se guir en la forma judaica en que 
se tramita un juicio civil. Cuando 
don Alfonso X I I I se negó a aho-
gar en sangre la Revolución de 
1923, pudo haber desobedecido el 
código político de 1876; pero en 
cambio, obedeció los clamores 
unánimes de su pueblo que pedía 
un cambio radical e inmediato de 
hombres y de procedimientos. 
Hasta los republicanos más radi-
cales reconocen que el pronuncia-
miento del marqués de Estella no 
fué la aventura de un militar am-
bicioso que se apodera del mando 
para satisfacer caprichos persona-
les, sino la condensación del dis 
gusto del país, contra un régimen 
caduco y apolilbdo. 
«Por más que ^ quiera forzar 
la imaginación, el general Primo 
de Rivera estuvo muy le jos de ser 
el tipo monopol zador y absor-
bente, que estrargula las institu-
ciones en gobernante indispensa-
ble. Las únicas facul'ades que 
usurpó fueron aquellas que Espa-
ña quería que fuesen usurpadas. 
Por eso su rebelión se hizo en tan 
corto tiempo y con tanto éx^to. 
Se dice que la dictadura fué y 
sigue siendo un «callejón sin sali-
da^ pero hay que agregar que el 
antiguo régimen fué otro callejón 
cerrado, del cual no se pudo salir 
sino por medio de la violencia. 
«¿El país aceptó e 1 procedimien-
to? ¡Ciaro que lo aprobó! La prue-
L A AGENCIA de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a \a plaza de Carlos 
Castel, número 39. 
(Junto al café Regio.) 
I /-OÍ prodirctos I 
1- ' P H i L ! P S \ 
han ofyrnjdn la^rnaA 
yor- recompensa de 
j ' a Exposición Ïherí 
I d é ' S é v i l f e 
ZL G&AN 
• P Q E M f O 
1̂ 
\ f n i ' v ' e r s á f m e n t é r e c o n o c i d o s 
c o m o los m á s l o g r a d o s e n t r e los 
a p a r a t o s r e p r o d u c t o r e s d e la 
m ú s i c a v c e ía pa lab ra , los 
. A L T A V O C c S P H I L I P S 
p u e d e n ser c o n s i d e r a d o s c o m o 
p e r f e c t o s i n s t r u m e n t o s m u s i c a -
les. Sb p r o d i g i o s o í u n c i o n a m i e n • 
t o y h e r m o s o a spec to , c o n s t i t u -
y e n fa d e l i c i a d e t o d o a m a n t e d e 
lo b e l l o e n la na tura leza v e l a r l e 
- A I cavo?,. P H l -
*" LIPS modzooH1 
S o l i c i t e ; u n à J V 
I 
ba de ello es que nadie pidió ja- ( 
más que se volviera al régimen! 
derrocado, ni nadie se t ntusiasma I 
ahora con el pensamiento de res-
taurar la Constitución de 1876. Se' 
desea un gobierno institucional; 
pero antes de establecerlo, se pi-
den seguridades para que no re-
sulte una «cárcel de legalidad», 
como puede llamarse con toda i 
justicia al régimen que echó abajo I 
el marqués de Estella. El puebio 1 
pide que las instituciones sean un j 
amparo y no un fardo. 
«¿Y qué papel ha representado | 
Alfonso XIIÍ en este descarrila 
miento d é l a legalidad? El papel I 
importantísimo de regulador dej 
la ilegalidad. Esta afirmación pa-
rece paradójica y absurda; pero j 
no lo es. Sin el reconocimiento ; 
inmediato del rey, la rebelión de 1 
1923, habría llevado a España a j 
los más funestos extravíos. Basta j 
clavar los ojos en cualquiera re* 
volución del nuevo mundo, o en 
las que han conmovido a EurOf. a, 
para comprender que, sin la me-
diación de Alfonso X I I I . ' ar- j 
quia habría sido inevital 
cSin el apoyo de Alfonsc X i 
el general Primo de Rivera se 
habría venido abajo en unos cuan-
tos meses. El mismo Benito Mus-
solini—que es mucho más fuerte 
que el extinto dictador de Espa» 
ña—quedaría terriblemente que-
brantado, si rompiera lanzas con 
la casa de Saboya. La monarquía 
representa muchos afips de tradi-
ción y aunque deje dé regular la 
vida constitucional, puede conti-
nuar regulando la vida' pública. 
legal; pero como el dictador no 
abv lió procedimientos que impe-
ran en las naciones civilizadas, 
nadie pueda acusar con justicia a 
Alfonso XIJI de haber sido cóm-
plice de una tiranía. Cuando Una-
muño y Oruga Gasset tiuenan 
contra la Dictadura, ts porque no 
se dan cuenta de lo que es un des-
potismo auténtico. 
«Así pues, el rey en 1923, miti-
gó el golpe que sufriera el país, 
al salir del régimen antiguo: y ac-
tualmente le está prestando a Es-
paña el servicio, el inmenso ser-
vicio de ser un valladar de respe-
to que detiene las impaciencias 
del pueblo, y lo salva de resbalar-
se y caer en los abismos de la 
utopía. Sin el prestigio de )a Co-
rona, ya las multitudes se habrían 
desbocadofy estarían ensayando 
regímenes absurdos. A Alfonso 
XIÍI se va a deber el beneficio 
sólido de la evolución paulatina 
y la reforma moderada. 
«¿Es el responsable de ia situa-
ción, como lo dicen los republica-
nos? iNo! ¿Es un irresponsable? 
¡Tampoco! Desde el momento en 
que la nación quiso salirse y se 
salió de la «cárcel de legalidad» 
en que la tenían encerrada los an-
tiguos políticos, es absurdo pre-
tender exigir responsabilidades, 
de acuerdo con la legalidad des-
aparecida, ¿quién es pues, el res-
ponsable d i los errores? La na-
ción misma que, al colocarse en 
la rampa de un gobierno de ex-
cepción, tiene que aceptar las 
consecuencias de un régimen im-
preciso. 
Si Alfonso X I I I deseara ser un 
monarca absoluto, habría comen-
zado por aceptar las responsabili-
dades que le quieren exigir sus 
adversarios; pero no ha querido 
ni quiere gobernar al estilo de 
Luis X I V , sino seguir siendo un 
íey constitucional. Obedeció la 
voluntad popukr cuando permi-
tió que el antiguo régimen fuera 
derrocado, y la volvió a c b^decer 
cuando, al advertir que la Dicta-
dura se había prolongado más 
tiempo del necesario para reorg-a 
nizar el país, provocó la caída del 
marqués de Estella. En la aurora 
y en el ocaso del general Primo 
de Rivera, fué un intérprete fiel 
de la voluntad de España. 
«Después de haber sido el mo-
derador de la /ida ilegal espi ño-
la, su única ambición parece ser 
que se apruebe una Constitución 
adecuada a su pueblo, para vol-
ver alatarea fácil de regu.ar ua 
gobierno estable. La Madr? * 
tria avanza hacia un régimen, en 
el que se precisarán las responsa-
bilidades de sus funcionarios; pe-
ro entretanto, pretender que el 
rey sea jurídicamente responsa-
ble equivale a pretender que sea 
absoluto. El único trbu mi que tie-
ne competencia para juzgar a A l -
fonso Trece, es el mismo que juz-
gó a Alfonso X I I , y a Isabel I I , y 
a los demás reyes: el Tribunal de 
la Historia.> 
* * * 
Publicado por «La Prensa», de San 
Antonio, Texas, y «La Opinión», de 
Los Angeles, California. 
MARCIAL ROSSELL. 
Hotel Ansonia. 
New York, agosto 1930. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
e m o s í r a c í ó r ^ e n ^ s u c a s ¿ E l ioy per 
Estella que subvirtiera el régimen 
Si es usted 
AU I 
le interesa saber que la 
M M í l i i , I i i i l l i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O B A S L A S M A R C A S . 
A C E U T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E PÍE, 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
M I E K T A S . - F A R O S . - A V 1 S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: s : : D E PIEZAS D E R E C A M B I O : : : : 
_ Tzilí le m m m M m m i M m 
VALENCIA. , 
F á g i n a 4 
12 agosto de 
Información de España y del Extranjero 
n el Consejo de ministros de hoytamooco se trató a fon 
d o d e l a r e f o r m a d e l a E n s e ñ a n z a 
El general Berenguer marcha mañana o pasado mañana a reunirse con ia Corte, 
Para la solución del problema ferroviario han quedado establecidos tres períodos. 
Para Elche salió el ministro de instrucción, qne es uo entusiasta de la tiesta «El misterio de 
Elche», única en su género que se celebra en España. 
Las libras se han cotizado hoy a 44'eO. , 
DE L A BOLSA DE 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES DE H O Y 
Mcdrid , 12 —En la Bolsa de 
Madrid se han cotizado hoy los 
francos a 3ÓM0. 
Las libras, a 44 60. 
Los dolares, a 9 15, 
EL CONSEJO DE H O Y 
EL PROBLEMA FERRO 
VIARIO 
Midrid , 12—El ministro de 
Fomento señor Matos hablando 
esta mañana con los periodistas 
se refirió a su actuación en el 
Consejo de ministos sobre el pro-
blema ferroviario. 
Dijo que para abordar y solu- i 
clonar debidamente ese problema \ 
el Gobierno ha tenido necesidad 
de stñalar tres peiíodos. 
El primer período comprende I 
los seis meses hasta el 31 de julio 
último. 
En ese periodo el Gobierno ha 
tenido necesidad de liquidar el 
pasado y de afrontar todos los as-
pectos del mismo habiendo im-
portado los gastos 391,530,00 pe-
setas. 
El segundo semestre del pre-
sente año impone como formula 
que no se prejuzgue la solución 
del problema. 
La razón es que las Cortes ha-
brán de intervenir en el para lle-
gar a una solució i definitiva. 
La cifra máxima que ha sido 
S9ñalada para ese periodo y que 
no podrá ser rebasada por ningún 
conctpto asciende a 148.500,000 
pesetas. 
Para el año venidero se fijará 
el régimen detimtivo, y el pro-
blema ferroviario quedará aten 
dido con la cifra máxima que; se 
determine. 
DESPUES D E L CO SE JO 
Madrid, 12.—El Consejo de mi-
nistros de hoy t?rmíuó a las tres 
en punto de ia urue. 
Los primeros ministros en salir 
fueron los de Fomento y Econo-
mía . 
El ministro de Instrucción di-
jo que en aquel momento se diri-
gía por carretera para asistir a la 
fiesta del Misterio de Elche, jo la 
«Festa>, como se dice allí. 
El ministro de Instrucción Pu-
blica es un entusiasta de esa so 
lemnidad. 
Como él mismo ha explicado es 
-el únieo testimonio en el mundo 
del teatro .litúrgico de la Edad 
Media. 
En las Iglesias de esta Epocu se 
desarrolló ese teatro, que aunque 
es parte de la liturgia puede sin 
embargo t̂ -ner representación es 
cénica. 
Los protestant *s atacaron viva 
mente tales representaciones, y el 
Concilio de Trento acordó supri 
mirlas; pero más tarde los Sumos 
Pontífices consintieron que sub 
sistieran solamente en Elche. 
La diferencia entre las repre-
sentaciones de esta pob^ción y 
las de Obsramergau es que en 
esta última se trata de u ia fun-
ción teatral al aire libre, aunque 
de tema sagrado, y la de Elche 
es un acto eminentemente reli-
gioso. 
Son sacerdotes las figuras qu í 
representan la de Jesú-;, Sin Juan 
y San Pedro; s-; util«z i agu i ben- I 
dita y se quema incienso. 
Toda la tuncióa es cantada co-| 
mo una ópera. 
s u c e ó o s 
R i ñ a 
Comunican de Ucrillas que en 
la mina de Cirbón titulada del 
Pvzo, enclavada en el término 
municipal de dicha localidad, en 
ocasión de hallarse trabaiando los 
obreros Maximino Escobedo, de 
19 años de edad, soltero, y Ra-
món Oliete, de 20 años, soltero 
discutieron por cual haría mejor 
labor, llegando a las manos. 
El Ramón causó a Maximino 
heridas, producidas por morde-
dura en la reg.ój pectoral dere-
cha y d¿do índice derecho, de 
pronóstico reservado. 
M a l h i j o 
Dicen de Celia que Paulino Es-
teban Sánch^z, de 26 añ^s, solte-
ro, ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado por pe 
gar a su madre una bofetada al 
recriminarle ia conducta que lle-
va su mal hijo. 
R o b o 
Ea la Venta del Diablo, térmi-
no municipal de Portalrubio, se 
cometió un robo por dos desjono-
cidos que allí pararon para espe-
rar el paso del auto correo de 
Montalbán. 
Los desconocidos en u os mo-
mentos de ausencia de la duña 
que se fué al lavadero, entraron 
en su habitación y abriendo un 
baúl se llevaron unas 500 pesetas 
en billetes, plata y calderilla. 
La dueña de la Venta Fructuo-
sa Lisbona Navarro puso el he-
cho en conocimiento de la Guar-
L i 1< tra '. s del siglo X V . alma de su Madre, y San Juan 
En Valenciano o catalán, pues Bautista a ofrecer la palma a la 
to que entonces uno v otro eran Virgen. 
igualés, y la n unca, del siglo El ministro se propone hacer 
X V I " una activa propaganda de cbta 
La magnífica iglesia está cons-, fiesta religiosa, y ya • ste año acu-
truída a propósito para la repre-'den a ella varios extranjeros in 
sentación, y así pueden baj ir des- vitados por el se ñ )r Tormo, 
de la cú mía, Jesús a recoger el MINISTRO 
A SANTANDER 
Madrid, 12.—El ministro de 
Marina salió inmeüiatamente des-
pués del Consejo con dirección a 
Santander. 
Dijo a los periodistas que en El 
Pardo se habían hecho experien-
cias con resultado satifactorio de 
un lar.que destinado a nuestras 
bases navales. 
Pido usted cerveza 
M A H O U , P I L S E N Y M U N I C H 
en todos los establecimientos.: 
E L PRESIDENTE 
i Madrid, 13 - A la salida del 
Consejo dijo el general Berenguer 
dia civil la que realiza pesquisas , 
para ia averiguación de los auto-1 
res. 
E C O S 
T A U R I N O S 
En Barcelona Pastor y en Ceu-
ta Torón, han resultado grave-
mente heridos. 
Pamplinas, famoso actor cine | 
mato^ráfico, ha regalado en San 
S b stián a Márqu z una pitille ra 
de oro como premio a un brindis 
de Antonio. 
Marcial Lalanda en San Sebas 
tián y Huesca y Ciyetino OrJd-
ñez en Ceuta h m obtenido un 
éxito. 
En cambio Birrera fracasó en 
la ciudad ¿onostiarra. 
En uno de ios primeros domin-
gos de septiembre se celebrará 
en la pi&za tetuani de Madrid una 
corrida a beneficio de los padres 
de ios infortunados diestros Ma-
riano y Pedro Montes. 
ZOQUETILLO. 
A G E N C I A O F I C I A L . 
F O R D E 
T E R U E L 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
N E U M A T I C O S Y A C C E S O R I O S 
G A S O L I N A Y L U B R I F I C A N T E S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
G a r a g e E s p a ñ a m B a u t i s t a Z u r i a g a 
Conducc ión interior 5 plazas puesto en 
Barcelona 8.475 peseras 
a los periodistas que nada de pdr. 
ticular tenía que comunicarles 
Añadió que la notd que se t\m 
l i tn ia a la Prensa contenía cuan" 
to pudiera interesar de lo tràtutó 
en Consejo. 
Terminó dici ;ndo que mafhna 
0 pasado regresaiü de S intia^er 
al lado de la Corte. 
NOTA OFICIOSA 
HACIENDA 
Fueron estudiados y aprobados 
entre otros asuntos lo que respec-
ta a la contribución territorial pa-
ra el año 1931. 
Expediente para la concesión 
de uo ciédito extraordinario de 
1.000 000 de pesrtas del vigente 
presupuesto de gastos y obliga-
ciones de los dcpaitjmcntos mi-
nisteriales para atender a los da-
ños causados en Montilla y otras 
poblaciones por el reciente terre-
moto. 
EJÉRCI10 
Contrato para la adquisicióa 
por ía fábricas nac,oncles de Pro-
ductos Químicos de un centio tér-
mico por valor de 1 466.000 a don. 
Pedro Artiñamo. 
ESTADO 
Aprobación del estatuto déla 
carrera diplorr.ática segúa el es-
tudio presentado por la tendencia 
más radical en i a reunión que ce-
lebró la ponencia presidida por el 
duque de Maura. 
FOMENTO 
Expediente de cakf cción para 
la pfóxima temporada invernal 
«••n k s minibterios de Economía 
y Fomento. 
Aprobación de nuevas carre-
teras. 
GRACIA Y ÏUST1CIA 
Aprobación de excediente de 
libertad condicional. 
También se aprobó en Consejo 
la concesión de un eré lito de 
1 495 000 pesetas en Títulos de U 
Deuda Pública al 4 por 100. 
LOS REPUBLICANOS 1>S 
BARCELONA 
Barcelona.-L'egó el republi-
cano don José Salmerón. 
Por iniciativa de Marcelino U 
minao se celebró una reunión^ 
la que no asistieron los repu 
canos de la Acción Catalana, q ̂  
nada quieren con el señor ^ 
rroux.Se practican gestiones P 
ver de hacer desaparecer e ^ 
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D e n ÍI n c i a s 
6 de Alcañiz la gentilísima 
Luis 
SSmamente.su carrera, y 
i actuaiidad de vacaciones en 
L al lado de su señora ma-
\a salido hoy para estudiar 
le Pilar Aznar. 
I alumno de la Escuela de 
nieros de Minas don 
próximo a terminar, 
b̂ras del Salto del Mijares con 
He escribir la memoria que 
gemela exige en uno délos úl-
jos cursos. 
gn è rápido de Valencia lie-
rondci Francisco Lóseos, su 
L a d . ña Gloria Antón y her -
|a la bella señorita Piedad, so-
[Q0S del excelentísimo señor 
ispo de la diócesis. 
Para la Sierra de Camarena 
lió esta tarde don Félix Arizón. 
garchó hoy a Rubielos de Mo-
acontinuar sus trabajos el geó-
|tra del Catastro don Julio Gon-
Ivo. 
Ha regresado de Bronchales 
pestro colaborador y amigo don 
anuel Pamplona y Blasco. 
De Madrid llegó en uso de per-
üso nuestro paisano el capellán 
[mero del Cuerpo Eclesiástico 
1 Ejéicito don Alberto López. 
Marchó a Tarragona con su 
ftnilia el ingeniero de Montes 
injosé Dexius. 
Ha llegado de Requena, en 
uióa de su bella esposa, el cate-
ático don Luis Marta Rubio. 
I N S T R U C C I O N 
PUBLICA 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición del ministerio de Instruc-
ción pública autorizando la cons-
trucción de edificios con destino 
a escuelas nacionales de 1.a Ense-
ñanza, sin atenerse extrictamente 
a las normas que respecto a su-
perficie del solar establece la v i -
gente Instrucción técnico-higiéni -
ca. 
Han sido denunciados: 
Ramón B a r b i á n Meste,, de 
Fuentespalda, por infracción al 
Reglamento de automóviles y Jo 
sé Sanz Tena, de Urrea de Gaén, 
por infracción al Reglamento de 
circulación urb ida e interurbana. 
G A C E T I L L A S 
lím ii San José 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro 
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
m i m 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradas, manantial, » aturóles, 
calientes. Temperatura 45° C. 
Los panaderos, repuestos j de 
los trabajos, pasados aye r y an-
teayer con motivo de la festividad 
de su patrono San Lorenzo, al 
que dedicáronle una función reli-
I giosa, han reanudado sus faenas 
i harineras. 
I La fiesta, como todos los años, 
¡ ha sido rumbosa: serenatas y gi-
|ras campestres con sus corres-
j pondientes bailes. 
¡ El calor continúa apretando 
aunque hay momentos en que al 
nublarse amenazi llover, 
;Pero cuándo será eso? 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — María Teresa 
cercós Montón, hija de Miguel y 
de Pura, 
rn„ £ ' i- ^ J ' Antonio García Tulve, de Anto-Con su familia regresó d e j J ' 
riegos, donde pasó una tempo- jIlio -v de Ana-
(la. nuestro amigo don Luis i 
arín. I • 
Regresó de su veraneo e l i 
¡gente comercial don Vicente Se-
arrá. 
Egresó d e Zaragoza d o n 
rancisco de Asís Delgado, dele-
No de Hacienda de esta pro-
lucia. 
• l-legó de Valencia con su se-
^adon Simón Pescador. 
Acompañado de su s e ñ o r a 
parchó a vatias poblaciones es 
^as yexcranj.ras elarquitec-
,aon Laureano Goicoechea. 
JL^u"108 a don Ioaq^n Ra-
ú o l r ' que hanpermane-
ntre nosotros breves horas. 
ñ JAmÍXt0 ^ esta tarde, y 
a Z ? e ? d Í S t Í n ^ i d a ^ P < > s a 
* m l 0 61 secretano de este 
^tanuentodon León Navarro 
hiw! n.ha exPenmentado 
^ a d mejoríaen Agrave en-
imiento emos su total restable-
^esniíAç A 
lT«mVuc pasar unas horas 
l'éBcia l Bronchales regresa a 
«>iWadnftU^6ndeŝ  esPosa-
Wanael Bernad. 
P o r grat i tud. . . 
Me s )bran algunas pesetas que es-
toy empleando gustosísima y disinte-
resadamente en propagar un remedio 
maravilloso (que me recomendó un [sa-
cerdote) y con él que m i curé de mis 
terribles hemorroides. 
Hago por mi cu anta y solo por agra -
declmient?. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra almorranas y me lo pida. 
M. G, Apartado 837, Madrid, 
T e m p e r a t 
Datos recogidos en la Estación Me 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 33'6 grados. 
Mínima de hoy, 1445. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 685 6. 
Recorrido del viento, 84 kilómetros, 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V. SU SALUD 
Es crencia aun muy extendida entre los HERNIADOS que 
les es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. O í ros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la 
operación. Los hechos han demostrado cuan equ.vocados es-
tán: llevar esos bragueros es otrecerse a la fatal ESTRANGU-
LACION HERNIARIA; una operación, bien o mal hecha, encie-
rra en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizan-
do primero una lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
ciéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A. B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos testimonios 
públicos patentizan con hechos positivos los éxitos obtenidos: 
B A R C E L O N A , 18 de julio de 1950. Sr. Dn. C. A. BOER, 
Peiayo, 60, BARCELONA. Mi distinguido amigo: Tengo la sa-
tisfacción de participarle que con los aparatos de usted y s i -
guiendo su excelente Método, he obtenido la curación com-
pleta de la hernia de la cual sufría hacía muchos años . Usán-
dolos no tuve molestia alguna. Le doy las más exprés vas gra-
cias y pido af Señor que pueda usted continuar haciendo bien a 
tantos que sufre de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. 
Es de usted atto. y agradecido amigo y capellán q. e. s. . n . JO-
SE VILADOMS, Pbro. Plaza de los Angeles, 4, entresuelo 1.° 
BARCELONA. 
Almazora, 7 de julio de 1950. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 
60, BARCELONA.—Muy señor mío: Después de 40 años de 
herniado le participo mi restablecimiento y muy agradecido re-
comendaré los aparatos C . A. B O E R , a los cuales debo mi 
curación, a pesar ^e tener ya más de 75 años . Disponga usted 
de esta carta y de su amigo VICENTE ARTERO. Calle Primo 
de Rivera, 77, ALMAZORA (Castellón.) 
H P D ^ J I A r^r^ Reflexione y decídase. Pida consefo I !L<rv V W r \ L · f V - / a su médico y no vacile más. Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cuide 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inteli-
gencia y sanará merced al MÉTODO C. A. BOER El eminente 
especialista recibe en: 
ZARAGOZA, viernes 15 agosto, H )fel Europa . 
MADRID, domingo 17 y lunes 18 agosto. Hotel Ingfíés. 
CALATAYUD, miércoles 20, Hotel Fornos . 
SORIA, jueves 21, Hotel Comercio. 
A L M A Z A N , viernes 22, Fonda Comercio. 
CALAMOCHA, sábado 25, Fonda Central. 
T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L . 
CASTELLON, lunes 25. Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 26, Hotel Inglés. 
C . A. B O E R , especialista hemiario, Pelayo 60, Barcefooa 
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a cuyo nacimiento, en lugar d i ias blancas espumas 3/- los 
rayos de la aurora que testificaban el de las diosas mico-
lógicas, acudían tüilantes carbúnculos deseoigados del 
ancho pecloral, el cual se coniplacía de contornear la 
regia estatua veinticuatro veces en un apretado abrazo 
•de celeste lapislázuli. Sobre los muslos desnudos y sua-
vemente combados, apartándose en esto de la etnología 
•egipcia, y casi rozándolos, subían las largas ajorcas a 
besar las orejas ocultas entre trencillas de azabache y 
tirabuzones de centelieadores diamantes, que formaban 
el peinado, sobre el que pesaba la diadema real del Bajo 
Egipto, el pequeño casquete blanco, por encima dei cual 
ítún se extendía maravillosamente acertado en color y 
figuras el buitre real tebano Toda ella era blanca como 
un loto polvoreado de partículas de oro, y a pesar de la 
indubitable majestad que la revestía, circundábala el más 
destacado nimbo de gracia femenina, adivinándose, a 
través de la esfátic^rigidez ceremoniosa, el poderoso 
•circular de la sangre como una Hator sei sible a los en-
cantos terrenos y aprisionados en las cadenas del amor. 
Los ojos, un tanto garzos tan diferentes de los intensa-
mente oscuros de las egipcias, el óvalo casi perfecto de 
ía cara y una amable plenitud de formas, hacíanla tener 
más parecido con ciertas razas esporádicas que con ia 
autóctona cheniis, y Amram, quizás por eso mismo, sin-
íióse arrastrado de una profunda simpatía^hacia aquella 
magnífica Anek-es en paten en cuya alda de diosa, a pe-
sar del encumbramiento semidivino, y de la íntima teli-
cuiud que ol Egipto pregonaba, filtrándose por entre la 
L a Universidad de 
Verano de Jaca 
Interesantísima e x c u r s i ó n 
científico-turística a Pamplo-
na. Conferencia de don Do-
mingo iral en el teatro O a -
yarre. Regreso a Jaca por 
Roncesvalles y Burguefe 
<DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL) 
Para el sábado y domingo ante-
riores estaba proyectada una in 
teresantisima excursión científi 
co turística a Pamplona y Ron 
cesvalles, la çual no pudo cele-
brarse por encontrarse enfermo 
el director de la Universidad se-
ñor Miral. Repuesto ya de su do-
lencia, se organizó para el sábado 
y domingo últimos. 
A las nueve de la mañana, sa-
lieron de la puerta de la Univer-
sidad en autobuses y coches par-
ticulares los excursionistas, entre 
profesores y alumnos en número 
de 100, a eso de la una y media 
ya habían llegado a Pamplona, 
parando en la puerta de la Dipu 
tación foral. Por la tarde se orga-
nizó la visita de les lugares de 
Pamplona ya prescritos en el 
programa. 
En primer lugar visitaron la 
Diputación feral, muy bien aten 
didos por don José María Huarte, 
que explicó y enseñó detallada 
mente el Archivo; a continuación 
marcharon a la Catedral y Casa 
municipal donde fueron recibidos 
por el alcalde y varios concejales; 
ya dispersos los estudiantes visi-
taron los lugares más atractivos 
de la ciudad siendo la nota sim 
pática de Pamplona, donde fueron 
muy cortés mente tratados. 
E l acto en el tehíro 
Para las ocho de la noche esta-
ba anunciada una interesante con-1 
Prenda del señor Miral en e-
teatro Gayarre, a él acudieron las 
autoridadespamplonicas, elclaus-
tí o de pn fesores de la Universi-
t:r»h*i*g Comercio » 
P.tHlUfiMB ** rriirre 
fmrmtáfraiari^r. 
.-.yt!* i r o t i SAN peocai 
i n j è f o n o 5 3 o 2 9 
den pagar V? 
rra. Terminó d^^3) 
dos la atención coa ' 
escuchado. ^ 
El alcalde de la ci 
el acto, con el recudo H 
de que Aragón y üav M 
ron la reconquista de^ 
minando con un - • 
dad de Verano, los escolares y 
distinguido público pamplonés. 
En e! escenario pudimos ver de 
presidente al señor Arvízu, alcal-
de de Pamplona, canónigo señor 
Bernal, que traía la representa-
ción del señor obispo de Navarra, 
señor Baleztena, en represental 
ción de la Diputación. Sentáronse 
también en el estrado, el catedrá 
tico de Literatura de la Soborna, 
señor Martinenche; profesora de 
Alemán superior. Frau Helene 
Berg; de Francés Mlle. Gratia, 
Mr. Sauveplane, don Gil Gil y 
Gil, directores de los Institutos 
de Lcgrcño y Pamplona, etcéte-
ra, etc. 
Don Fernando Romero hace la 
presentación de den Domingo 
Miral, como un apóstol de la 
enseñarza, que ha conseguido le-
vantar en Jaca una de las mejores 
residencias d e estudiantes del 
mundo, y que ha traído a España 
a extranjeros de todas partes, que 
llevan nuestro nombre con gran 
prestigio. 
A l terminar envió un saludo al 
rectorado de la Universidad de 
Zaragcza, a la que siempre irá 
unido el nombre de Miral, como 
a la de Salamanca el de fray Lui§ 
de León. 
Conferencia de don 
Domingo Mira l : : : 
Al levantarse es saludado con 
una gran ovación, comienza di-
ciendo que queiía tener lengua 
de fuego para inflamar nuestras 
almas y hacerlas llegar de un solo 
vuelo a esas regiones donde no 
A c a d e m i a Genera l Mi l i t ar 
EXCELENTE Y CONCIENZUDA preparación a cargo 
de conocido profesorado militar y civil —Siete profeso-
res especializados—Honorarios prudentes y resultados 
inmejorables—El Centro de enseñanza más antiguo de 
Aragón COLEGIO GENERAL DE SAN FELIPE—Fun 
dado en 1860-Zaragoza—Internado especial—Solicítense 
del señor director, Reglamentos e informes -Todas las ga-
rant ías-Comienza curso en 1.° de septiembre. 
llega el tumulto de las discordias 
humanas. 
Quiere ponernos de relieve la 
j necesidad de crear en Zaragoza 
I un Colegio mayor vasco-navarro, 
í ara pod^r Henar el vacío de una 
Universidad vasco navarra; hace 
! resaltar que él habla en nombre 
propio, aunque con 1« anuencia 
de la Univerpidad d^ Zaragoza, 
cuyo rector no PU d asistir a ava» 
lar con su presencia lo que en ese 
acto se dijer", por encontrarse 
enfermo. 
Hace una exposición de las be-
llezas naturales y de otros órde-
nes de Navarra, necesitando por 
consiguiente Navarra un centro 
cultural < n que se refleje en espí 
ritu, y en centro, afirma, Iwyque 
crearlo, y <lo creareis cuando os 
1 o propongáis po que no hay 
qui^n vue'r.' la espalda a los lia-
mf) mi en tos navarros.» 
Wc é ver como no es posible la 
creación de ese centro en Nava-
rra, deteniéndose en algunas con-
sideracionrs políticas, que fueron 
muy aplaudidas, y señala Z^rrgo-
za como lugar apropiado para 
llenar ese vacío, para ci ar un 
Colegio Mayor vasco aa /ar ro, ba-
jo la dirección intelectual de h. 
Universidad de Zaragoza, y sos-
tenido por las Diputaciones de la 
que sería el centro. 
El presupuesto sería de un mi-
llón de pesetas que muy biíin pu> 
Regreso a Jacú 
por Roncesvalles 
y Burguctc : : : : 
El domingo por \ m% 
co antes de las diez^J 
cha a Roncesvalles, ̂  í 
ron los excursionistas \ \ 
Colegiata, llamando % 1 
principalmente de losextt̂  
los bonitos bosques y 
ro de tan grandes recuery : 
tóricos. [ - tt 
A la una ya estaban en^l 
te pata comer en ôs (iyf04^ qü 
hoteles que estaban prepX0* sean 
para el efecto, en elHot#n6tt^ 
guete fué donde se teuiiJe t^o 
autoridades y P^soraào|se eJíp1 
Universidad, al ñaal laí otía per 
da se cantaron algunas J ^ s , 
los alemanes a instancias i L ^ a de 
compari-ros entom.roQ • ! i l e s ç 
rM 
chland, Deutschlandüberg 
Alas cuatro y media el r | 
a Jaca, parando en Segre, 
visitar el Castillo, y a las 
y media ya estaban en ){| 
excursionistas muy c.nu 
aunque cansados, y congrí 
repetir la excursión al afti 
viene. 
áa resumen una excursi4 p0r sus 
interesante, que segurameii| 
rá la causa de un bello frute 
Esta noche se celebrará 
reatro de faca la conferefici 
curso, que se debía haber 
brado el domingo. 
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espesa formatiKm cerGinoninl mariposa de 1? inoertiduni-
bre había dejado oaer sus invisibles hneveciilos. 
Junto a. ella, c-n el trono de lo ; izqnieidii, venia Fa-
raón. No. era mnoho más'alto que su esposa y parecía 
mucho más débil. Resplandecía de cosméticos y ''aromas 
tanto como la.Reina de pedrería, y en su cara de adoles-
cente estaba.manifest^da la belleza egipcia^. Las mejillas 
redondas, de pómulos un poco prominentes," el mentón 
sabdo, la frente larga y no muy alta, ta nariz recta, algo 
engrosada por las aletas, los labios rojos y gruesos, lo-., 
ojos mgros s^gndos casi hasta Ta "arcadà cigdmát'íca, 
efecto indudable de las pin'tiiras, esb'eitó y • èlígaV»*- 'o 
tenía tu falda la (ransparercia del tejido de 'la 
mas la& bandel'etas que colgaban por loé lados, el < 
ron y las aj tas de la vésta refulgían como astros en la 
oscura nf ebi-. Llev.-.ba la tiara roja del Alio Egipto 3- en 
blia rummu bn la serpiente de Amon y el buitre, sím-
bolo de los "Dos Países,.y la mirada, siempre én lo álto, 
parecía runo'nl'ada hacia las regiones súpraaéreas, en 
donde únicarnt nte Faraón puede enconti'ar str natural 
5 rnbiente! Rígido, juntas las rótulas, las- píeíñas 'rectas, 
los codos à los ijares y de las manos sáliéndo- el cayado 
y el látigo, de gruesos cordones pasados en Cuentas ne-
graH y blancas, así. sin la más leve contracción muscular 
pasó ante' los liebreos"; y sin saber por qué, ante- ía conl'1 
j.uestay aftetada majestad fárádnica, Sintió Amtan) el. 
indemab e impulso de repulsión que Sienten las natu-
ralezas vigorosas y masculinas hacia los débiles, y aferr.il 
v.ndos. 
La multitud alzó las frentes del polvo en cnanto la 
majestad pi;,só y los tóbanos solamente podían admirar 
las vivas divinidades por la espalda, bien que aun por el 
dojso, eran dignas de ser admiradas. 
Seguían otros grandes dignatarios conduciendo las 
armas reales, ías insignias del poder, los estandartes re-
matados en SOÍCS, gavilanes y escarabajos, úrens y cuer 
vos, los príncipes del arco, el jefe de los arqueros, el co-
mandante dè là guardia J al y un bello cortejo de tier-
nas jóvenes, ías bijas de los principales dignatarios, co-
mo servidoras de la Reina, y el mayordomo de palacio; 
lufgo las marcialeíj íiguias de los jefes del ejército d t 
Tébas, y cuatro filas de cíen hombres de la guardia, for-
nidos y arrogantes, haciendo ostentación de sus brillan-
tes escudos y altos plumeros y, cerrando la marcha, el 
toro blanco de los sacrificios, cercado de los ministros 
custodios.^ 
La espléndida cabalpata pasó por los obeliscos, entró 
bajo el arco piramidal de Tutxnosis, cruzó el patio por 
entre las celestes terres de la Reina Mnsfrá y llegó por 
último al antiguo santuario del primer Sesostris.i 
En el pórtico, entre los últimos monolitos del magní-
nííicc Tutmes D I , el proista Nehera a la cabeza del azul 
ejército sacerdotal, recibidos frente en polvo, y los reyes,, 
sumos sacerdotes de los miles de dioses egipcios, pontí-
fices hasta de sí mismos, señores de lo creado, en hom-
bros de las dignidades del imperio, llegaron al pié m 
mo del ara de su celeste colega Amon.^ IIS--
adural 
Autógena 
Oufllén de Castro, 
VALENCIA 
nformes Ccmcrciales y 
naíes España y afl P 
fíeserva.-Ceríificados^ 
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K L M A N A Vi A P á g i n a 7 
Sj|i 
foro* u 
l i g M i i O t i i É y l o ü 3 u r i s y c u 3 i s e r e ! 3 C i o » ¡ c o ] l o s i $ i s 
(CON'CINUACIÓK) 
matadores. anunciados es-
tiearáiaUernando en todo s los 
-~ lidien en la corrida, .oros-que se 
ya 
sean anunciados u otros que 
r se suelten por algún 
prohibiéndo-en su m * aoúvo imprevisto 
P expre^mente que ninguna 
sea o no de las cua-
o acompa-
:ofesorá(ió 
«i^613 *otra persona, 
^ ^ t ^ se dirija sola 
lsc^ciasd da del jef i de las mismas, o de 
in^n:1Ctro espada, a la Presidencia en 
ub£r|demanda de permiso para matar 
medÍaelrl alguna de las reses., 
ea S^c| Si durante la lidia, cayere heri-
^ y a lasJ ^ }esionado o enfermo uno de 
iban en | J Aspadas antes de entrar a ma-
11 Uy c'4 íar, será sustituido en el resto del 
\yconW trabajo que le falte por ejecutar, 
sión al aàil ^ ^ p0Sible igual proporción, y 
¿por liguroso orden de antigüedad 
por sus compa ñeros que continúen 
la lidia. En caso que el accidente 
ocurriese después de haber heri-
do al toro, el matador más anti-
guo lo matará, sin que le corra e\ 
turno. 
Art. 92. Los toros que se inu-1 
tilicen durante la lidia y tengan 
que ser apuntillados en el redon-
del o llevados al corral, no serán 
sustituidos por otros, y, por tan-
to, a los espadas a quienes corres 
ponda actuar, les pasará el turno 
como si hubieran dado mu í i t e a 
las expresadas reses. 
Art,93, E1 espida que desca-
belle un toro sin haberle dado an-
tes alguna estocada, siendo posi-
ble hacerlo será multado. 
Art. 94. Se prohibe a los indi 
•vidaosdelas cuadrillas ahondar 
el estoque que tenga colocado la 
res, ya esté en pie o echada, apun-
tillada antrs d« quü dob1^. ma-
I caria a fueiZi de vueltas y rapo jjffl > «azos para que se ech ; más orón Ujj "to, herirla en los i jares u otra parte cualquiera para acelerar su 
muerte y llamarla la atención des-
ae entre barreras, a no ser para 
evitar una cogida. Los infracto 
res serán corregidos con multa. 
Art.'95. Los avisos al espada 
^ darán por toque de clarín, el 
P"Riero a los ái tz minutos de ini-
iada la ^ena de muleta, tres mi-
^tos después el segundo, el ter-
• ̂  al cumplirse los quince mi-
ia excursii 
segurameii 











Art. % . Al . segundo aviso, el 
*ay<)ral de la plaza cuidará de 
w ios cabestros estén prepara. 
^ Para salir al redondel al sonar 
«i lercero. 
^ m ^ r f t e ' el mataí iorylos 
C e a ^ 
sea ? ' . ^ ^ ^ 3 aspara que 
-n-P^tn de este P ^ p t o sérá co-ada con multa al. espada y a 
todos y cada uno de los lidiadores 
que en ella incurrieren,'por no re-
tirarse del sitio en que se hallare 
el toro. 
Si encontrándose actuando un 
espada no pudiera continuar tra-
bajando, al compañero que le sus-
tituya se le empezará a contar el 
tiempo como si en aquel instante 
se diese la señal de matar. 
Art. 97. Sí se inutilizaran los 
espadas anunciados en los pro 
gramas, el sobresaliente, cuando 
reglamentariamente lo hubiere, 
habrá de sustituirles, y dará muer 
te a todas las reses que resten por 
salir en la función. Inutilizado 
también el sobresaliente será sus-
pendido el espectáculo. 
Art. 98. Todos los lidiadores 
deberán estar en la plaz i quince 
minutos, por lo menos, antes de 
la hora señalada para empezar la 
corrida. 
Ninguna cuadrilla podrá aban - ¡ 
donar el redondel baji pretexto) 
alguno hasta la completa termi-
nación del espectáculo. Cuando 
después de anunciada una corrida j 
en que un espada haya de tomar 
parte se justificase por éste la ne-
cesidad de salir el mismo día con 
su cuadrilla para otra población 
donde haya de torear, podrá ser 
nutorizido por la Autoridad a 
abandonar la plazi una vez ter-
minado su cometido, siempre que 
<íea posible hacerlo saber al pú-
b ico con la anticipación debida. 
De las alternativas 
Art. 99. A l adquirir un mata-
dor de novillos la categoría de 
matador de toros, el má^ antiguo 
de los que con él alternen en la 
corrida en que se le confiera la 
nueva categoría le cederá el tur 
no en el primer toro, entregándo-
le la muleta y el estoque como al-
ternativa, pasando el espada más 
antiguo a ocupar el s gundo lu 
gar y el que le sigue en antigüe-
dad en tercero, recuperando en 
los toros restantes el turno co 
rrespondiente a la antigü 'dad que 
cada uno de los espadas ostente. 
Art. 100. Los b indenlleros ad 
quirirán la alternativa cediéndo-
les los más antigaos el turno y 
i las banderillas en la forma esta-
¡ blecida en el artículo anterior, 
j Art . 101. El picador que pre-
tenda obtener la alternativa la re-
cibirá esperando a pié al más an-
tiguo de los de alternativa, que le 
entregará en el ruedo el caballo y 
la puya que previamente hubiera 
señalado, a tenor de lo que dis-
pone este Reglamento, y que el 
antiguo montará y llevará a estos 
efectos. 
Esta formalidad se llevará a 
efecto inmediatamente despuéí 
del paseo de las cuadrillas. 
De las novilladas 
Art, 102. Las novilladas se 
ajustarán en un todo a lo dispues-
to para las corridas de toros, ex-
cepción hecha de lo que se modi-
fica en los cuatro artículos si-
guientes. 
Art. 103. Por los veterinarios 
se reconocerán asimismo las re-
ses destinadas a las novilladas, 
las que a pesar de poder ser des-
echo de tienta y defectuosas, de-
berán reunir las condiciones de 
sanidad necesarias para la lidia, 
y tener tres años cumplido? v me-
nos de siete, bajo la responsabili-
dad de los ganaderos, con arreglo 
a lo prevenido ^n el párrafo cuar-
to del artículo 2.° y segundo del 
artículo 26. 
Art. 104. Cuando las novilla-
das se anuncien con picadores, la 
Empresa presentará tres cab illos 
por novillo, que serán reconoci-
dos en la forma establecida en el 
capítulo primero. 
Art. 105, Para las corridas de 
novillos se rebajará tres milíme-
tros la altura de las puyas de las 
corridas de toros, no variando la 
base del hierro, el tope, el encor-
delado ni la arandela, y se au-
mentará en un metro la distancia 
desde la barrer i a la línea de la 
que no pueden rebasar los pica-
dores. 
En estas corridas el número de 
puyazos qu^ deb? tornar cada res 
será el de tres. Si no los tomase 
será fog-u^ad;*. 
Art. 106 En las novilladas en 
qu-í no artú n picadorps. la edad 
de las reses no podrá 11 gar a cua-
tro «ños. 
Tanto en estas novilladas como 
en las becerradas, a la documen-
taría deberá añadirse una decla-
ración firmada, del ganadero, de 
que las reses que se lidien no han 
sido toreadas. 
De las becerradas 
Art. 107. N ) drberán autori-
zarse ni podrán celebrarse bece • 
rradas sin qu¿ figure en ellas, co-
mo director de lidia, un diestro 
profesional de la categoría de ma-
tador de toros o novillos que ha-
ya actuado en plazas de primera 
categoría, para auxiliar a los afi 
clonados que tomen parte en la 
fiesta. 
Las reses para las becerradas 
serán reconocidas por un subde-
legado Veterinaria, designado por 
la Autoridad, debiendo aquéllos 
ser añejos o erales, sin que en 
ningú i modo puedan llegar a tres 
años, bajo las sanciones citadas 
en el capítulo primero. A este re-
conocimiento asistirá el director 
de lidia, quien juzgará si las res^s 
ofrecen peligro, poniéndono en 
conocimiento de la Autoridad, 
por escrito, la que podrá ordenar 
les sean serradas las puntas a las 
que estén en estas condiciones. 
Además de las anteriormente 
dichas, la Autoridad, a fin de evi-
tar desgracias, adoptará cuantas 
medidas crea oportunas en esta 
clase de espectáculns, especial-
mente respecto al número de l i -
diadores y a las pantomimas que 
traten de representarse. 
6 1 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO DIABIO 
Eonda de Víctor Pnmeda, 15 
Toléfono, 79. 
Unies diario de la provincia 
T E R U E L 
En las plazas no permanentes 
Art. 188. Los lugares que de 
manera provisional se habiliten 
en los pueblos para celebrar en 
ellos espectáculos taurinos, habrá 
de ser completamente cerrádos 
por maderos, quedando terminan-
temente prohibido el empleo, a 
tales fines, de carretas, carros u 
otras clases de elementos que no 
sean señalados. 
En la parte destinada a ruedo 
se montarán barreras o burlade-
ros construidos en las debidas 
condic ones de solidez y seguri 
dad, garantías que asimismo ofre-
cerán las localidades que para la 
permanencia en ellas del público 
pudieran contruixse. 
Estas localidades estarán cons-
truidas en forma que las reses no 
puedan saltar a ellas, sin que pue-
dan, en manera alguna, los espec-
tadores tomar parte en la lidia, 
que se suspenderá en el acto por 
la Autoridad municipjil, si tal 
ocurriere. 
En la construcción de ios ten-
didos o localidades provisionales 
no se empleará i ií is o cuerdas 
quedando sus maderossólidamen-
te asegurados con clavazón y to-
mándose igualmente las .mismas 
precauciones de seguridad en los 
loeales destinados a toriles y sus 
puertas que habrán de estar cus-
todiadas y defendidas en forma 
que no puedan salir de ellas las 
reses mientras no lo ordene la 
Autoridad competente. 
Art. 109. Las condiciones es-
tablecidas en el artículo prece-
dente habrán de acrediurse aace 
âs Autoridades gubernativas! de-. 
terminadas en este Riglamento , 
por los organizadores del espec-
táculo, mediante certificación ex-
pedida por el arquitecto o ap re-
jador con título profesional, que 
responderá de la solidez ysegu: 
ridad de las localidades construi-
das. 
Art . 110. En las plazas no per-
manentes sólo se podrái d ir be-
cerradas o corridas de novillos 
sin picadores. 
Art. 111. Los particulares o 
Autoridades que asuman la orga-
niziciónde espectá:ulos de esta 
naturaleza serán personalmente 
responsables de las infracciones 
de este Reglamento cometidas en 
la organización o durante el de-
sarrollo del espectáculo, infrac-
ciones que serán sancionadas coa 
multa de 250 a 1.000 pesetas, sia 
perjuicio de las responsabilidades 
de otro género en que incurran. 
De las corridas nocturnas y de 
toreo cómico 
I Art . 112. No-podrá verificarse 
I ninguna corrida nocturna sin que 
por un funcionario especial té j a i -
'• co, designado por la Direccióa 
! general de Seguridad, en Madrid, 
y por los g >bernadores civiles, ee 
las demás provincias, sea recono-
cida previamente la instalación 
eléctrica. 
Para el caso de que durante la. 
lidia sufiiera avería la instalación 
y no pudiese c ̂ ntinuar la corri-
da, habrá alumbrado suoletorio, 
en nú 'nero e intensidad suficiente 
para que el público pueda salir de 
la Plaza. Además, la Empresa 
tendrá dUpu^sn cantidad suñ-
cien te de h 'Ch is de viento, a jui-
cio de la Autoridad, pira que íes 
dep 'ndi^ntes puedan encenic x\ s 
en caso necesaria 
Art. 113 Los lidiadores que 
tomen parte en funciones de co-
reo cómico conocidas vulgarmen-
te por <Ch«iotadasí. no poJíá.n 
emplear en la lidia, colocándoUs 
sobre las reses, fuegos de artiñ-
cio o armas de fuego, ni arras-
trarlas, derribarlas o colearlas o 
emplear, en fin, iastrutnen.tQS o 
utilizar artificios que causen a las 
becerros daño; ajustando el resto 
de su actuación, en cuanto a la 
duración de los períodos de la 
lidia hace referencia^ ios precep-
tos de este Reglamento. 
A ' t . 114. En las novilladas c 
becerradas podía autorizarse la. 
llamad A suerte de «D m Tmcre-
do», siempre que el ejecutante !e 
haga vestido de blanco y puesta 
de pie sobre un pedestal de ma-
dera pintado del mismo color, 
que tenga de base un metro cria-
draçio y 0,70 de alturj*. 
(CONTINUARÁ). 
SÜSHlFOOlONEí* 
Capital, un me» mVP^eiaB 
Bipaña, un trimestre , . . . 7C6 - » 
^ t -snjero, un año 42(00 > 
a facción y Vet®-
Teléío 
Teruel, maríes 12 de agosto de 1930 
D I V A G A C I O N E S 
D E C A R A A L C I E L O 
Era usa noche de julio. Nos 
haliábamos ,en la terraza de un 
hotelito de verano propiedad de 
mi amigo Felipe Nocedaí. 
De la moptaña, venía una sua-
ve brisa portadora del aroma in-
definido de mil cosas distintas. 
etc., ¿10 puede darse el caso de 
q.ue, un fenómeno de refracción, 
nos hagA ver un astro colocado 
en el lado contrario en que real-
mente ex;ste...? Es indudable que, 
la naturakzi, guarda todavía se-
cretos admirables y el hombre, al 
Allá, a lo lejos, se adivinaba la mirar por los enormes ojos de los 
ciudad cubierta de un polvillo gigantes telescopios canta mara-
sútil y transparente que parecía villa, es fácil, que, aUá en su fue-
cubrirla toda como un cendal de ro interno se diga qu^, sabe bien 
plata. De vtz en v^z, cruzaba poco de estas cosas, 
raudo por la carretera un auto- —No me explico cómo hay to-
móvil que, con los faros encendí- davía hombres que dudan o nie« 
dos, se asemejaba a un insecto gan la existencia de Dios y que 
gigantesco y rápido al que solo se atribuyen la magnífica disciplina 
le veían los ojos y del que se oía del cielo a un aporque sU, caprí-
el trepidar de sus enormes élitros. • cho de la na turaleza, p 
ün la noche silenciosa se per- \ —No es extraño que llegue has-
cibía ese suave murmullo que es ta ahi. la soberbia de las criatu-
como el respirar de la naturalez 1 ras. Es el reyezuelo que todos 
dormida, semejante al rumor que llevamos dentro, el que, despota 
traeiía consigo, al acercarse, un 
ejército de gnomos. 
Los dos, absortos, contemplá-
bamos el cielo constelado de lu-
ceros que parecían llamarnos con 
y me zquino, nos dicta esa absur-
da doctrina pretendiendo eclipsar 
su propia admiración. 
Permanecimos silenciosos lar-
go rato. Tras de los montes, as-
sus guiños picarescos. Una estre- eendía el disco rojo de la luna 
lia fugaz iluminó nuestros rostros que, a medida que iba subiendo 
un segundo, al tiempo que, atra-
vesando el firmamento de norte a 
sur, dtjaba sobre él, como re-
cuerdo de su viaje, una estela de 
luz añil. 
Fué mi amigo quien rompió el 
silencio para decirme: 
-Contemplando la estupenda "a p ^ U í n o a ™ ^ o precipitado 
incandescente sobre el nuestro 
se tornaba pálida desliendo sus 
palideces sobre la tierra. 
Nocedal, fumaba ávidamente. 
Tiró el cigarrillo a distancia que, 
en el aire, se me antojó^na dimi-
nuta estrella errante y, al caer, 
— Así pues, el hombre, es el 
compendio de todas las perfecció 
nes y defectos de la naturaleza 
¿nc? Entontes, ¿porque, en cierto 
modo, le llamamos perfecto...? 
— Le llamamos perfecto, no por 
que precisamente lo sea, sino por-
que, puede, por los medios con 
que cuenta, llegar a serlo; pues 
para ello, está dotado de un cla-
ro discernimiento y una voluntad 
que a los irracionales faltan. 
Recayó luego la conversación 
sobre el tema religioso. En este 
punto coincidimoos en casi todo. 
Digo en casi; porque se permitió 
ciertas objeciones a las que, com-
pendiando, le contesté: 
— A l igual que el hombre es in-
capaz de llegar a dilucidar, de una 
manera categórica, el secreto de 
los cielos, lo es también para lle-
gar a comprender los misterios a 
que han aludido. Y si creemos en 
un Dios capsz de crear meriadas 
de mundos que, suspendidos en 
el espacio, obedecen sus leyes 
inexorables, ¿no creerás en esos 
misterios, al fin y a la postre si se 
quiere más pequeños para su po-
der, o por lo menos, más adapta-
bles a nuestra menguada imagi-. 
nación...? 
Nuestra vista posóse, de nuevo, 
en el cielo, tachonado de rosas 
encendidas al par que una estre 
lia fugez trazaba en la bóveda cê  
leste su rúbrica de fuego... 
M. PAMPLONA Y BLASCO. 
El problema de l a J u s t i c i a en I? 
v i s t o p o r u n juez 
D E S A R R O L L O D E I 
P R O B L E M A 
m 
[ indisponerse con ,u 
se enemistades soDca> 
mayores lenidades PaceH| 
cia de su responsabii^ 
trascendenda de ^ aíl̂  En el orden piáctico son ínaca 
bables las deftcier.cias 
d 
Desde la ley orgánica hasta el ül- j nica ni libros ni si—-̂ 3016 
:imo precepto procesal todo h >y ceta>, tienen que l 
que derogarlo por arcí" x -7 ron- nianos de los s e r r ^^0^ 
y erroref,jotra purte obíigadosT 1̂' , 
le organizaciój) que se observan | totalidad de la Ieg|s 
m la Administración de ¡kst»cia. sin tener una ŵ 'N 
traproduce: te. P. o lo 01 con.sieripre son los>de> más urgencia está pidiendo a gri 
tos una solución radical es !a jus 
ticia municipal, 
Los que ( jnocer.os a fondo los 
Juzgados n UiJic.ipales podemos 
asegurar qm ^on una verdadera 
calamidad nar onal de las más 
graves. Siendo el primer escalón 
de la justicia y viviendo en con-
tacto inmediato con el pueblo, es 
te, toma de aquella el concepto 
que te obliga a formar lo único 
que conoce. L a generalizdción 
añade lo que falta y por eso se 
tiene de la jus^.jia española en 
general el concepto denigrante}^ pesada, peligrosa, 
to teniendo todos losŝ rvici, 
lamentable abandono. 1 
Aun en el caso de 
cargo con providad exigi^ 
la naturaleza de su caí 
nocimiento de nuestra 
selvática legislación y 
atenerse a lo legislado incida 
faltas tan garrafales, debido 
ignorancia, que en muchív; 
ocasiones llevan apareja 
mulidad de todo lo actuado 
ra el que no vé en el 
satisfacción de una 
secano, el cargo resulta m 
mar villa de los cielos, se siente 
uno pequeño e insignificante. 
—Es inverosímil —contesté — 
que haya todavía hombres de al-
tivas cervices que miran a los de-
más con estulto orgullo y se creen 
supeihombres . E l mecanismo 
complicado del cielo, todavía no 
explicado, es la prueb 1 perenne ción 
üe la impotencia intelectual de, —No 
ios humanos. hombre 
— Verdaderamente. Hombres 
como La Place, han armado ver-
daderas revoluciones científicas 
con 1« fueizi aparente de sús teo-
rías. Pero... esas teorí s que acop» 
t.imos ahora, ;no serán contra-
rrestadas con otras má^ Verosí-
miles, más concluyen tes?? 
— Es prooab'e—le dije—, E«e 
s bio que acabas de citar y q'u:í 
es considerado aun por los mo* 
tiernos astrónomos como el «non 
i^tts» en la ciencia de los astros, 
lanzó al mundo, después de con-
Cíenzuios estudios, su, hasta hoy, 
inexouofaable teoría. Mas, ¿quién 
s<b:? Quizá m-c-ñana otro sabio, 
asombre ai mundo con un nuevo 
descubrimiento qu i anu e el an-
terior. Y así, el hombre, era acep. 
tando, ora despreciando teoremas 
s--3rUirá sin sab-r ni ver nada por 
Nuestra conversación versó lúe - J 
go, sobre varios temas, cayendo,! 
de rondón, en el origen del honv i 
bre. Las teorías danvinescas se 
nos antojaron inverosímiles e in-
fundadas. Nó obstante, Nocedal, 
me formu'ó esta pregunta que, I 
ter ía toda la fuerza de una reac- \ 
N O T A S D E 
L A A L C A L D I A 
De interés para el público 
En el escaparate de la frutería 
que deña Elvira Ariza tiene esta-
blecida en la calle de Valencia, 
es tan probable que, el de esta ciudad, se han exhibido 
descienda del simio, co-| ^cs sardías con una inscripción 
mo que, el simio, .sea una dege-j en la cual consta que han pagado, 
nèíacióa del horübre ..? I cada una, ochenta céntimos de 
- No puede ser-le contesté - \ peseta por entrar en Teíuel. To 
pu^s, ?tin suponiendo que, efec- ^08 comprenderán, fácilmente, al 
tf/ame» te, fuera una degenera-, fil1 ̂ ne persigue el comerciante, 
ción y ésta .fuera causa de su de- j al obrar así. 
formación física e inferioridad i Con el objeto de que el público 
psíquica, y que, c 1 espiritu hubie-! sePa a que atenerse, acerca de 
ra llegada a embotarse de forma! ^ste asunto, la Alcaldía pone en 
qur no se advirtiera la sensi-l conocimientú déla población que 
que pre /alece en el pueblo. 
Los jueces municipales no de 
hieren salir nunca del carácter de 
jueces de pí-z que tenían antes de 
la ley de 5 de agosto de 1907. 
Facultados por el Código penal 
para casLgar a sus • avecinos 
con multas hasta mer i de mil 
pesetas y I r sta con do: meses de 
arreste sin sujetarse mas que a 
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ifios se Í 
a 
ble que además de su re i 
lidad les roba tiempo a sus 
paciones del oficio sin una ni lelCoüg 
bución económica suficiente jaspalat 
no caen en las garras de lafi 
cienda con tarifas y cuotasabst 
das 
El verdadero juez mtmidpal, 
que redacta a su antojo las sef 
tencias suele ser el secretario. 
ana y se 
esús la t 
liños, y É 
lobre nue 
Despt 
Casos he conocido de fallarfccsagra 
un arma terrible del caciquismo juicio de faltas delitos de 
rural y de las pasiones persona-' testimonio y en otro juicioM 
les. tas condenar a personas no 
Su ignorancia de las leyes, su nunciadas, y resolver cuestii 
falta de refinamiento moral y de ; civiles sin relacióa con el hecï 
una educación capaz de penetrar perseguido y aúi ht habidô  
el espíritu de las leyes p r su de juez municipal que decretó 
su3 propios ojos, y, soio sí, sin-
tiéndome insignificante ante la 
magnificencia del cielo. 
— E-i menguada la humana in-
t^ igencia. Y a pesar de que, con 
NUÍ modernos adelantos, ha creí-
da llegar a conocer la velocidad 
• e la luz. la distancia que media hallan de manifiesto 
de ios demás astros al nuestro, componentes de la vida animal. 
ta 
bilidad. es ci^si seguro que, se con arreglo a la tarifa v.gente, 
advirtiera en él algún destello de consignad! en las Ocdenanzas de 
inteligencia que, para este caso, las exacciones municipaies apro-
nos sirviera de ^velación. ¡badas por el Ayuntamiento en 
—Si1 -re, "ió es un deste-' Sfsión 24 de noviembre de 
lio de ih . neva, la contínua la introducción de frutas de 
manía de inníai ni hombre...? jtoda clase> 2n esta capital, paga 
—La naturaleza—dije- te hizo a razón de cinco cántimos de pe-
regalo de esta facultad a falta de seta» Por caíia kilógramo; y en su 
otra. Según tu aserto, en t i mis- consecuencia para que una sandía 
mo caso se halla el perro dotado satisfaga ochenta céntimos por 
de fidelidad o el Ifea de nobleza ^ entrar en Teruel, es necesario 
y tantos otros seres pertenecien-' Pese dieciseis kilógramos. 
tes a la fama a los que atribuímos1 1 „ , , 
dotes y cualidades que también I La c,rcu,ac^n de carruajes 
por la calle de Joaquín Cosía 
Mientras duran las obras de 
instalación de tuberías para las 
posee el hombre; pues si te entre-
tienes en esta observación verás 
cómo todas buenas cualidades y 
defectos o vicios del hombre se i signas, rv, dtf ü* 
en los seres j jes podrán subir 
fus, los enrrua 
por la misma, 
hasta donde lo permita el estado 
¿imple intuición, les lleva a co 
meter las mayores injusticias. 
Hablo en términos generales, 
haciendo excepción del escaso 
número de jueces municipales le-
trados y cultos que están en re-
ducción minoría. 
Pero es que el problema no ra-
dica en las grandes ciudades, si-
no precisamente en las poblacio 
nes rurales donde ha llegado a 
verdaderos términos de abyec-
ción. Es frecuente el caso de jue 
ees municipales que se ensañan 
con los desgraciados que no acu 
den a provterse en su tienda de 
comestiblt s; el de otros que lejos 
de abstenerse de conocer en asun 
tos en que son parte enemigos 
suyos, o amigos íntimos o parien-
tes ponen especial cuidado en 
aprovecharse de la coyuntura pa-
ra servir sus pasiones personales 
y políticas. Otras veces, cuando 
el interés no es el móvil de su ac-
ción, obligados como están a vi-
vir entre sus convecinos, por no 
de las obras, con el objeto de 
atender a ias necesidades de los 
vecinos que en ella habitan, y ba-
jarán solo hasta el punto en que 





l ibeit :d de un detenido,bajo feo tssir. 
responsabilidad del algaaciUlí£nKs c 
las atrocidades jurídicas s e fe^^ 
ran cuando llegar a conocifuiei 
to de los jueces de partido;|l 
cuando no salen cel juzgadô  
nicipal quedan formando en? 
pueblo ese ambiente derepa 
y terror por la justicia 
plebeya que es la única que 
cen. 
Aparte de la cuantía de 
que por escasa que sea, 
gente pobre puede llegara 
tituir una fortuna, todas 
plejidades de los Códigos 
tivos y de las leyes de p | | 
mientos hay que aplicar eo 
juzgados municipales y ^ ^ 
Mo nos 
pzadores 





con rectitud e idoneidad/ 
los justiciables la tranqué 
un fallo justo. 
Hay que evitar que eí í*-
municipal continúa siendo^ 




le con si 
^ Congr, 
NiiiiitiiiiiiiH,, 
La solución no 
que una y radical 
de los juzgados muoicif^ ^ 
forma la dejaremos ^ 
ximo artículo. rTfL 
BAt,TASAR*U 
ti I íkhQ 
